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pnciznrros
Secretaría General del Movimiento
Toda la legislación sindical de nuestro Movimi ento está inspirada en el principio de sustituir a
las antiguas Organizaciones de clase por otras más amplias que engloben a todos los elementos productores, armonizando sus aspiraciones y subordinándolas al supremo interés nacional.
_ Así la Ley de Unidad Sindical de veintiséis dc enero de mil novecientos cuarenta prescribe que la
Organización Sindical de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. es la única reconocida
con personalidad suficiente por el Estado, quien no admitirá la existencia de ninguna otra con fines
análogos o similares para hacer .11egar hasta él las aspiraciones y necesidades que en el orden •econó
mico y social sean sentidas por los elemaitos productores de la Nación, y es, a su vez, el vehículo
por el que llegan a éstos las directrices económicas de aquél.
Este principio se encuentra confirmado en la Ley de Bases de la Organización Sindical de seis de
diciembre de mil novecientos cuarenta. •
Con el fin de evitar perturbaciones innecesarias y lograr la más sólida implantación del nuevo or
den sindical previeran las citadas Leyes la paulatina aplicación de sus preceptos. Al amparo de este
criterio han seguido funcionando hasta el día los antiguos Sindicatos Carboneros de España y su Fe
deración, así corno los Sindicatos de Almacenistas e Importadores de Carbón y su Asociación Central.
Se estima ya llegado el momento- de que la Organización Sindical, a través del Sindicato del Com
bustible recoja y reorganice las funciones que los referidos Sindicatos patronales venían desempe
ñando, evitando así los peligros e inconvenientes que la pervivenciá de estos organismos de clase po
dría ocasionar.
En virtud de las .consideraciones expuestas, a propuesta del Ministro Secretario General del Mo
vimiento y previa deliberación del 'Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero.—Queda reconocido a todos los efectos, con plena personalidad jurídica cpmo Cor
poración de Derecho Público, el Sindicato Nacional del Combustible de Falange Española Tradiciona
lista y de las J. O. N. S., cuyos estatutos serán somestidos a la aprobación del Mando Nacional del
Movimiento.
Artículo segundo.—De acuerdo con las Leyes de veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta,
seis de diciembre del mismo ario y veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y uno; el' Sindicato
Nacional del Combustible es la única Organización con *personalidad suficiente para ostentar la repre
sentación y disciplina de los intereses_ de la producción y distribución sde combustibles.
Artículo tercero.—Con la publicación de este Decreto se dará efectivo cumplimiento, en la esfera
de competencia del Sindicato Nacional del Combustible al párrafo segundo del artículo primero de
la Ley de Unidad Sindical de veintiséis de enero de mil novecientos cuarenta, cesando en su virtud
en el ejercicio de sus frinciones el "Sindicato Carbonero Asturiano", el del "Norte de España", el
de "Peñarroya y Puertollano", el .del "Nordeste de España" y la "Federación de Sindicatos Carbo
neros de España", así como los Sindicatos de: Almacenistas e Importadores de Carbón y su Asocia
ción, y cualquier otro Gremio, Asociación o Sindicato Carbonero que pudiera ,estar constituido en-te
rritorio nacional, llevándose igualmente a efecto lo que sobre el particular dispone el apartado segun
do de la Disposición transitoria de la Ley de seis de diciembre de mil novaientos cuarenta.
En su virtud, aquellas funciones y facultades que le fueron otorgadas a la "Federación de Sin
dicatos Carboneros de España" y a sus Sindicatos componentes por el Real Decreta-Ley de seis de
agosto de mil novecientos veintisiete, por el Decreto de dieciocho de febrero de mil novecientos trein
ta y cinco y demás disposicion¿s oficiales, se considerarán transferidas al Sindicato Nacional del
Combustible. •
Análogamente le serán traspasadas las funciones conferidas a los Sindicatos de Almacenistas o Im
portadores de Carbón y a su Asociación Central, por Decreto de fecha primero de octubre de mil no
vecientos treinta y uno y disposiciones complementarias.
La Federación de Sindicatos Carboneros de España, los Sindicatos de ella dependientes, los dt
himacenistas e Importadores de Carbón y la Asociación de éstos quedarán disueltos, haciéndose entre-.
go de su documentación y archivos al Sindicato Nacional del Combustible, que se hará cargo sasimismo
del Activo y Pasivo de las mencionadas Entidades.
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Artículo cuarto.—E1 Sindicato Nacional del Combustible se preocupará del desarrollo de su inten
so labor social entre los productores del ramo de Combustibles, de acuerdo con los postulados del Mo
vimiento y las normas, disposiciones y Ordenes del Ministerio de Trabajo, que delegará en el Sindi
cato las funciones que estime conveniente.
Artículo quinto.—La Presidencia del Gobierno. los Mirrísterios de Industria y Comercio, de Tra
bajo, de Agricultura, del Ejército, de Martria y de Obras Públicas, así corno la Comisarla General d2
'Abastecimientos y Transportes, la Comisaría Superior de Carburantes Líquidos, la Delegación del Go
bierno para la Ordenación del Transporte, la Dirección General de Comunicaciones Marítimas y la
c. A. M. P. S. A., designarán cerca del Sindicato Nacional del Combustible un enlace por cada uno
de los Organismos citados, que los representará en la Junta Sindical Central del Sindicato, con las
atribuciones específicas que en cada caso se señalen, a efectos del artículo décimotercero de la Ley de
Bases de Organización Sindical de seis de diciembre de mil novecientos cuarenta. Cualquiera de los
Organismos expresados podrá delegar en el Sindicato las funciones que estime convenientes.
Artículo sexto.—Se exceptúa de esta integración la Comisión Reguladora de Carbones, que conti
nuará en sus funciones actuales hasta que se dis.,-)onga lo contrario por Decreto posterior.
Artículo séptimo.—El Ministro Secretario General del Movimiento queda autorizado para dictar las
oportunas disposiciones, a. los fines de ejecución del presente Decreto, quedando derogadas todas las que
se opongan al cumplimiento del mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a veintiuno de febrero de mil nove
cientos cuarenta y cinco.
El Ministro Secretario General,
JOSE LUIS DE ARRESE
FRANCISCO—FRANCO
,
(Del E. O. del Estado núm. 59, pág. 1.632.)
litill■•••■■••••■••••"`"
CDIZID'n'N-70S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
*Situaciones de buques.—Dispuesta la utilización
accidental en servicios de carácter militar de los re
molcadoí-es de rada R. R.-ro y R. E.-20-, se ordena
por la presente causen baja en el Tren Naval de la
Base Naval de El Ferrol del Caudillo .y pasen a
depender, a todos los efectos, de los Capitanes -Ge
nerales de los Departamentos Marítimos de Cádiz
y Cartagena, respectivamente.
Estos buques serán considerados en tercera situa
ción a partir del día 1.° del mes en curso.




Convocatorias. En cumplimiento de lo oue dispo
ne el artículo sexto de la Ley de 6 de febrero de
1943 —modificada por la de 13 de diciembre del
mismo afío--, que reorganiza el Cuerpo Facultati
vo de Armas Navales, se convoca a oposición res
tringida para proveer las dos plazas de Alumnos del
citado Cuerpo que han quedado sin cubrir de. las
•
cinco que para Oficiales del Cuerpo General de la
l!Arrnada, y según lo preceptuado en el artículo quin
to de la mencionada Ley, fueron previamente con
cursadas por Orden ministerial de 18 de diciembre
de 1944 (D. O. núm. 294).
• Artículo 1.° Serán requisitos indispensables para
tomar parte en las oposiciones:
a) Ser ciudadano español.
b) No haber cumplido_ treinta años el día 31 (1-1.
diciembre de 1945.
c) Hallarse en posesión de alguno de los títulos
oficiales que a continuación se expresan, obtenidos
en España o en países extranjeros y convalidados
en España:
Diplomado del Cuerpo de Ingenieros de Arma
mento y Construcción del Ejército.
Ingeniero Naval.






Licenciado en Ciencias Físicas y Químicas.-
Licenciado en Ciencias Exactas.
d) Poseer la aptitud física necesaria, apreciada
por una junta de Médicos nombrada al efecto, y
cuyo dictamen tendrá carácter definitivo e inapela
ble. En el reconocimiento se aplicará a los candi
datos el Cuadro de exenciones aprobado por Orden
ministerial de 2 de enero de 1939 (B. O. núm. 4),
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con la excepción de cuanto se relaciona con talla
y vista, en .que se aplicará el Cuadro de Marinería
vigente.
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
f) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento Oficial de Enseñanza.
9) No haber sido expulsado die ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor.
h) No hallarse el solicitante procesado ni de
clarado en rebeldía y carecer de antecedentes pe
nales.
Art. 2.° Quienes reuniendo los expresados re
quisitos deseen tomar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del Excmo. Sr. Ministro de Marina,
por medio de instancia, debidamente reintegrada, en
la que deberá citarse la publicación oficial por me
dio de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio antes de
las veinticuatro horas del día 15 de julio efe 1945,
acompañadas de los siguientes documentos:
a) Certificado del acta de nacimiento, expedido
por el Registro Civil, debidamente legalizado, si
procede.
h) Una fotografía 54 por 40, del busto, firma
da al respaldo.
c) Certificado de carencia de antecedentes pena
les, expedido par el Registro Central. No presenta
rán este documento los solicitantes que se •encuen
tren prestando servicio activo en cualquiera de los
tres Ejércitos.
d) Original de alguno de los títulos oficiales re
señados en el apartado c) del artículo primero, tes
timonio notarial del mismo o certificado acreditati
ve de haber efectuado el correspondiente depósito
para su expedición.
e) Documento acreditativo de su situación mi
litar.
f) Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este do
cumento los solicitantes que se encuentren prestando
servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos.
g) Certificado de su actuación durante el Movi
miento Nacional, expedido por Organismo o per
sona de absoluta solvencia, así como, en su caso,
el correspondiente a los servicios prestados en la
pasada campaña.
Los solicitantes que estén prestando servicio ac
tivo en cualquiera de los tres Ejércitos no presen
tarán este documento, sino copia de su expediente
personal, debidamente formalizada, en la que cons
te : "Filiación del concursante", "Hoja de castigos
e informe de conducta". No serán adMitidas las
instancias con nota de conducta inferior a "Bueno".
h) Certificaciones acreditativas de los méritos es
peciales que juzguen convenientes.
i) Certificado de tiempo de permanencia en cár
celes rojas, por los opositores a quienes comprenda
esta circunstancia.
1) Los hijos dé militares de los tres Ejércitos,
sean huérfanos o no, acreditarán esta circunstancil
acompañando copia certificada del ,último nombra
miento expedido a favor del padre, o de la Orden
ministerial que se lo confirió.
k) Los hijos de personal civil acompañarán noti
expresando la profesión, cargo o actividaaes a que
se dedique o haya dedicado lel padre.
1) Los que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza de gracia deberán acreditarlo citando en
la solicitud la fecha de la Orden ministerial que les
concedió este beneficio y el DIARIO OFICIAL en qui:
fué publicada.
m) Resguardo del giro de 50 pesetas para pago
de matrícula, impuesto al Habilitado General de este
Ministerio, o, recibo de haber efectuado dicho pago.
• No pagarán matrícula los huérfanos de personal de
cualquiera de los tres Ejércitos, los que hayan sido
beneficiados con plaza de gracia ni. los individuos
de Marinería o Tropa en servicio activo.
Art. 3.° Las dos plazas convocadas- no podráa
ser ampliadas en ningún caso, y de surgir empate
en -la suma de las calificaciones finales, la preferen
cia se decidirá teniendo en, cuenta las reservas es
' tablecidas por las disposiciones vigentes, y en su
defecto, los mayores méritos personales.
Art. 4.° Los ejercicios de oposición se celebra
rán en Madrid y darán comienzo el día 20 de agos
to del presente ario.
Art. 5.° A medida que se reciban las instancias
serán. revisadas por la Jefatura de Instrucción del
Ministerio de Marina, y la relación .de opositores
admitidos a examen, por orden .de sorteo,. serán
publicadas en el Boletín Oficial del Estado y DIA
RIO OFICIAL DEL 'MINISTERIO DE MARINA, expre
sando el lugar donde deberán presentarse.
Art. 6.° El Tribunal examinador será nombrado
por Orden ministerial comunicada, a propuesta de
la jefatura de Instrucción del Ministerio de Mari
na, asesorada por la Dirección de la Escuela de
Armas Navales, y 'estará constituido por un Pre
sidente, de 'categoría de Coronel, del Cuerpo • Facul
tativo de Armas Navales, y cuatro Vocales, Jefes
del mismo Cuerpo, de los cuales el .de mayor gra
duación será el Vicepresidente y el más moderno
actuará de Secretario. El Presidente del Tribunai
recibirá 'de la Jefatura de Instrucción toda la do
cumentación aportada por los concursantes.
Art. 7.° Ningún miembro del Tribunal podrá
formar parte de éste cuando corresponda actuar a
algún opositor con el que le ligue vínculo de pa
rentesco basta el cuarto grado, inclusive, ni, por
lo tanto, asistir a la votación correspondiente.
Art. 8.° Constituido el Tribunal el día antes de
comenzar los exámenes, el señor Presidente forma
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lizará todos los detalles no previstos concernientes
a los ejercicios., señalando las normas por las que
han de regirse en todos los aspectos, haciendo pú
blico en el cuadro de ,anuncios lo que deba ser
co
nocido por los opositores.
.Art. 9.° El día señalado para comenzar las opo
siciones, el Presidente abrirá la sesión pública, dis
poniendo que el Secretario dé lectura a las .Ordenes
oficiales de convocatoria y de designación del Tri
bunal.
El orden de actuación de los opositores será el
que figure en la relación de admitidos que se pu
blique.
Art. lo. Fijada por el Tribunal la fecha co
rrespondiente, se verificará el reconocimiento de ap
titud física de los opositores por la Junta designa
da al efecto, envian'do ésta al Presidente del Tribu
nal las actas con el resültado.
Art. II. La oposición, ajustada a los programas
aprobados por Orden ministerial de 3 de abril de
1944.(D. O. núm. 82), constará de los cuatro ejer
cicios exigidos para la oposición anterior, convoca
da por la Orden ministerial de la misma fechá. •
(D. O. núm. 82).
Art. 12. Los ejercicios serán públicos. Efectua
dos los de cada día, el Tribunal procederá, para la
clasificación de los examinados, con arreglo a lo
que 'estipulan los artículos 24 al 28, ambos inclusive,
del Reglamento para el régimen y gobierno de los
Tribunales die Exámenes, aprobado por Orden mi
nisterial de 30 de noviembre de 1939 (D. O. nú
mero 20).
Art. 13. Terminados todos los ejercicios, se le
vantará acta 'de los resultados, de los que se dedu
cirá, por orden de censuras, la relación de los opo-•
sitores aprobados, que no podrá exceder del núme
ro de plazas convocadas, elevándose por el Presi
dente del Tribunal a la Jefatura de Instrucción,
juntamente con sus expedientes personales y libro
de actas, donde quedarán registrados todos los trá
rnites e incidencias de la oposición.
'Art. 14. Por la Jefatura de Instrucción se ele
vará a la Superioridad propuesta de los opositores
que han ide ser.nombrados Tenientes provisionales,
según lo, dispuesto en el artículo noveno de la ci
tau. Ley de 6 de febrero de .1943 (D. O. núm. 43),
de reorganización del Cuerpo, los cuales, una vez
promovidos a dicho empleo, e presentarán el día
20 de septiembre del presente año en la Escuela Na
val Militar, donde llevarán a cabo un cursillo (12
formación militar de tres meses de duración.
Terminado con aprovechamiento el cursillo en 11
Escuela Naval Militar, pasarán a la Escuela Espe
cial del Cuerpo (en Madrid), donde -cursarán en dos
arios los estudios de las materias que comprenden su
formación general, y terminados éstos con resultado
,satisfactorio, continuarán en la Escuela durante un
ario más para 'efeztuar los de especialización. La
Especialidad será. elegida libremente, pero, por con
veniencia del servicio, podrá. serles impuesta una
determinada.
Art. 15. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día fijado en el artículo
anterior, sin justificar debidamente las 'causas que
lo hubieran impedido, se entenderá que taxativamen
te ha renunciado a la plaza obtenida, perdiendo,
como consecuencia, todo derecho a ocuparla.
Art. 16. Durante todo el tiempo de duración de
los cursos podrán ser separados del servicio aque
llos Alumnos cuyo ingreso definitivo en la Armada
no se considere conveniente.
Art. 17. A la terminación, con aprovechamiento,
del periodo de especialización, ingresarán en el
Cuerpo Facultativo de Armas Navales, con el em
pleo de Capitán, escalafonándose por el orden de
las puntuaciones obtenidas, entendiéndose que si an
tes de finalizar los cursos algún Alumno de carác
ter militar obtuviese el- ascenso a Jefe, pasará como
tal, caso .de ser declarado "apto", al Cuerpo Facul
tativo de Armas Navales, en la inteligencia de que
su iescalafonamiento en el mismo tendrá carácter
provisional hasta que, ascendidos por su turno a
Comandantes aquellos Alúmnos que puedan obtener
mayores puntuaciones finales tenga lugar el escala
fonamiento definitivo.
'Art. 18. Sólo podrán tomar parte en la oposi
ción los aspirantes que acrediten la posesión de los
estudios que taxativamente se .señalan en los térmi
nos de esta convocatoria y reúnan las Condiciones
que en ella se determina.
Art. 19. Los opositores que sin causa justifica
da, a juicio del Tribunal, dejen de presentarse al
reconocimiento y ejercicios de oposición, quedarán
excluidos.
Art. 20. Los opositores no admitidos podrán
retirar su documentación, solicitándola de la Jefa
tura de instrucción del Ministerio de Marina, has
ta un mes después de publicarse la relación a que
se refiere el artículo ,quinto.
Los opositores reprobados y los no presentados
podrán solicitarla del Sedetario .del Tribunal du
rante d tiempo que duren los exámenes; entendién
dose qtte todos renuncian a ella de no interesarla
en la forma indicada dentro de los plazos previstos.
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SVDX/If•In DE PERSONAL
Destinos. Se .,nombra Tercer Comandante del
Crucero Galicia al Capitán .de Corbeta (A) don José
María Saavedra Patirio, que pesa .en la Escuela Na
val Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
- Madrid, 1.0 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del 'Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Se nombra Comandante del transporte de gue
rra 'Tarifa al Teniente de Navío (A) don Agustín
Miralles de Imperial y Díaz, en relevo del Oficial
del mismo empleo D. Manuel Quijano Párraga, que
pasa a 1as órdenes del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1.° de marzo de 1945.
MORENO
Exicmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y 'Almi
rantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y
del Servido de Personal.
Se .dispone que los Alféreces de Navío que
a continuación se relacionan desembarquen del des
tructor Huesca y pasen destinados a los buques que
al frente de cada uno se expresan :
D.
nanas.
D. Alfonso Jaráiz Franco.—Al transporte Tarifa.
Guillermo Escrigas Estrada.—Al crucero Ca
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, I•° de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y 'Coman
dante General de la Escuadra.
MII/Mulm`m
iJestlnos.—e cuspone que el Lapitán de Corbe
ta (A) don Alberto Cervera Balseyro pase destina
do a la Escuela Naval Militar, cesando de Segundo
Comandante del minador Vulcano, una vez que sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de marzo de 1945.
MORENO
Exicmos. Sres. Capitán ¡General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe. del Servicio de Personal.
— Se nombra Segundo Comandante del minador
Vulcano al Capitán de Corbeta (S) don Juan Gar
cía y García, que cesa en la Dirección de, Construc
ciones e Industrias Navales Militares.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madtsid, 2 de marzo de 1945.
.1i1ORENO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol Idel Caudillo,- Almirante
jefe de la 'Jurisdicción Central y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
EDICTOS
Don Manuel García de Paadín y Arnáiz, Teniente
Coronel de Infantería de Marina y Juez instruc
tor del expediente de pérdida del Nombramiento
de Patrón de Cabotaje de segunda clase a favor
de José Huertas Morión,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento
Marítimo de Cartagena, ha sido declarado nulo y.ein
valor alguno el mencionado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que, posevéndolo,
no hiciera entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 20 de febrero de 1945. El Teniente
Coronel, juez, Manuel G. de Paadín.
-•••■••
Don Manuel García de Paadín y Arnáiz, Teniente
Coronel de Infantería de Marina y juez instruc
tor del expediente de pérdida del certificado de
reválida del Nombramiento de. Patrón de Cabo
taje de segunda- clase a favor de D. Bautista Fe
rrer Beltrán,
Hago saber : Que por decreto auditoríado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
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to, ha sido declarado nulo y sin valor alguno el men
cionado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que, poseyéndolo, no hiciera entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 20 de febrero de 1945.—El Teniente
Coronel, Juez, Manuel G. de Paadín.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida del Nombramiento de Patrón de gabarra
pertenéciente al inscripto de Marina Victoriano
Alonso Quintana Arzuaga,
Hago constar : Que por la presente, se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Bilbao, 21 de febrero de 1945.—El Capitán, juez
instructor, Francisco Gómez: Alonso.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trozo de Vigo Valentín Villaz An
dréu,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentisimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno el aludido documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo.
Vigo, 21 de febrero de 1945. El Juez instructor,
Eloy Rodríguez.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval que se instruye al ins
cripto de Caramiñal Francisco Redondo Ferreiros,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que
queda nulo y sin valor el referido documento exten
dido a favor del expresado individuo, documento
que lo perdió en julio del año cuarenta y dos en el
puerto de Alicante. Por lo que se pone en conoci
miento de quien lo hallare o tenga en su poder la
obligación que tiene de entregarlo en este Juzgado, •
quedando advertido de que, caso de no hacerlo,. le
parará el perjuicio que en derecho procede.
Dado en Bilbao, a veintiuno de febrero de mil no
vecientos cuarenta y cinco. El Capitán Auditor,
juez, ..41fonso Garrote.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval y Libreta de in-scrip
ción que se instruye a Jesús Gurtubay Ibarra,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que
quedan nulos y sin valor los referidos documentos
extendido a favor del expresado individuo, documen
tos que los perdió al hacer entrega de ellos cuando
fué llamado al servicio en la zona marxista. Por lo
que se pone en conocimiento de quien los hallare o
tenga en su poder de la obligación que tiene de en
tregarlos en este Juzgado, quedando advertido de
que, caso de no hacerlo, le parará el perjuicio que
en derecho procede.
Dado en Bilbao, a veintiuno de febrero de mil no
vecientos cuarenta y cinco. El Capitán Auditor,
Juez, Alfonso Garrote.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida de la Libreta de inscripción marítiála que
se- instruye al inscripto Gabino Cires Pérez,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que
queda nulo y sin valor el referido documento exten
dido a favor del expresado individuo, documento que
lo perdió en el naufragio del --trapor Castillo de Olite,
frente al pue'rto de Cartagena. Por lo que se pone
en conocimiento de quien lo hallare o tenga en su
poder, de la obligación que tiene de entregarlo en
este juzgado, quedando advertido de que, caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho
procede.
Dado en Bilbao, a veintiuno de febrero de mil
novecientos cuarenta y cinco.—El Capitán Auditor,
juez, Alfonso Garrote.
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto José Rebull Brull,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Tarragona, 22 de febrero de 1945.—E1 Capitán,juez instructor, Manuel Bengoa Pérez.
•
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Don Nicolás Iragorri Uruburu, Ayudante Militar de
Marina del Distrito Marítimo de Zumaya, Juez ins
tructor del expediente de once boyas de chapa de
hierro por la embarcación Monte Amo, de este
Distrito,
Hago saber : Que por la embarcación citada fueron
halladas en la mar, el día 22 del pasado mes, Once
boyas de 1,35 metros de largo, 3,80 metros de cir
cunferencia en el centro y 0,40 metros en las ca
bezas, sin marca ni señal que caracterice su proce
dencia.
Las personas que se crean dueñas de las mismas,
se presentarán, en un plazo de treinta días, a partir
de la publicación de este Edicto, con los documen
tos que acrediten su derecho ; caso contrario, se pro
cederá conforme a lo dispuesto en el punto quinto
del artículo 45 del título adicional a la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina.
Zumaya, 24 de febrero de 1945.—El Juez instruc
tor, Nicolás Iragorri.
Don. Baltasar Santándréu Coyas, Oficial de la Re
serva Naval Movilizada y Ayudante Militar de
Marina de Mazarrón,
'Hago saber : Que a tenor de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL II11111. 305), en 25 de noviembre último
le fué expedido un duplicado de la Cartilla Naval
al inscripto de este Trozo Sebastián Fernández Cle
mente, número 54 del reemplazo de 1931 por extra
vío de la original, declarándola nula y sin valor al
guno •e incurriendo en responsabilidad quien la po
sea y no la entregue a las Autoridades de Marina.
Puerto de Mazarrón, 22 de febrero de 1945.
El Ayudantes Militar de Marina, Baltasar Saratan
dréu Coyas.
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